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WITH PREVIOUS MONTH 
DESEASONAUSED 










EU SICHTBARER STAHLVERBRAUCH INDEX 
EU APPARENT CONSUMPTION INDEX 
INDICE EU DE LA CONSOMMATION APPARENTE 
(4) 
1992=100 
II III IV V M Ml MII IX 
101.3 1158 1055 1032 1160 985 659 1036 
87.7 111.7 930 87.4 995 832 602 959 
930 1033 97.0 1047 1035 939 747 117.4 




MONTH OF PREVIOUS 
YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­







X X XI 
1028 97.6 737 
9Q1 895 726 
1123 1160 995 


















(2) Letzter Monat: s.3. Spalte ­ Last month: Column 3 ­ Dernier mols : voir 3ième colonne 
(3) Nur unlegierte Stähle ­ Non­alloy steel only ­ Aciers non alliés seulement 
(4) In Rohstahlgewicht.ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderung bei Stahlhändlern 
In crude steel equivalent.without taking into account changes of stockholders stocks 
En equivalent d'acier brut.sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
(5) Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée 
(6) EUR 15. Neue Methode der Saisonbereinigung ­ EUR 15. New method used for seasonal adjustement 
EUR15. Nouvelle méthode employée pour la désaisonnalisation. 
1 9 9 2 = 1 0 0 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 















90.00 - ■ 
85.00 
1 9 9 3 1 9 9 4 1995 1996 
EU UNBEREINIGTER INDEX (1) 
EU RAW INDEX (1) 
INDICE BRUT UE H) 

































88.2 103.6 108.0 
96.3 108.0 112.8 
96.5 113.5 113.5 
89.4 
98.7 88.8 100.0 
108.1 101.2 105.1 
103.4 87.5 107.9 
EU SAISONBEREINIGTER INDEX (1) (2) 
EU DE-SEASONALISED INDEX (1) (2) 
INDICE DESAISONNALISE UE (1) (2) 








































101.7 99.4 101.2 100.0 
106.3 108.7 113.4 105.1 
107.2 104.9 101.6 107.8 
(1) > 1995 : EUR 12 
1996 > :EUR15 
(2) Neue Methode für Saisonbereinigung 
New method for deseasonalisation 
Nouvelle méthode employée pour la désaisonnalisation. 
m eurostat ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
1000 τ III IV VI VII VIII IX XI XII ι­χιι 

































































































DEUTSCHLAND 1993 1985 2101 2273 2248 2220 2399 2301 2366 2374 2342 2298 2063 26970 
1994 2345 2368 2641 2429 2538 2530 2536 2440 2543 2592 2592 2370 29924 
1995 2587 2432 2692 2593 2550 2543 2614 2322 2615 2559 2411 2095 30013 















































































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT eurostat 
1000 τ IV VI VII VIII IX XI XII ­XII 
































































































































































DEUTSCHLAND 1993 2790 2940 3295 3187 2994 3384 3160 3319 3315 3267 3213 2761 37625 
1994 3076 3212 3647 3343 3425 3453 3335 3352 3467 3671 3642 3204 40827 
1995 3575 3373 3825 3603 3678 3593 3510 3272 3683 3633 3496 2810 42051 




































































































































































































































































































































































































































































































































m eurostat. WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE ­ INSGESAMT HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
1000 τ IV VI VII VIII IX XI XII ­XII 













































































































DANMARK 1993 37 39 51 39 37 54 20 55 52 54 54 35 527 
1994 57 48 64 50 61 52 17 56 58 64 56 55 638 
1995 63 70 66 51 59 55 11 46 49 63 53 45 631 
1996 45 48 55 48 52 49 19 57 
DEUTSCHLAND 1993 2308 2459 2984 2599 2576 2779 2615 2598 2686 2723 2651 2162 31140 
1994 2649 2672 3092 2778 2792 2936 2764 2679 2978 3053 3015 2465 33873 
1995 3055 2931 3213 2834 3096 2963 2853 2880 2999 2781 2670 2041 34316 































































































































































































































































































































































































































































434 336 111 351 408 418 409 338 4461 
UNITED 1993 1202 1121 1248 1261 1286 1143 1090 829 1223 1250 1246 866 13765 
KINGDOM 1994 1253 1110 1259 1230 1335 1203 1005 988 1369 1311 1283 1043 14389 
1995 1354 1272 1334 1322 1296 1373 1136 1050 1464 1418 1213 939 15171 
1996 1203 1345 1429 1327 1308 1386 1028 
LANGERZEUGNISSE - INSGESAMT 
LONG PRODUCTS - TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
Έ2Δ 
eurostat 
1000 τ IV VI VII V I I I IX XI XII ι-χιι 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BELGIQUE 1993 21 30 32 18 15 46 9 18 39 23 
1994 24 35 24 36 17 31 8 30 26 34 
1995 - 12 - 8 3 8 - 9 7 9 
1996 - 10 1 10 - 5 
20 27 298 






DEUTSCHLAND 1993 126 175 200 
1994 156 164 197 
1995 188 181 202 
1996 146 169 177 
169 161 187 137 155 
166 141 161 153 113 
164 167 173 81 173 
153 158 160 
181 178 191 137 1997 
180 181 181 140 1933 
































































































































































































































































































































































































































































































































BETONSTAHL IN STABEN 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e . t . c . 
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Wå eurostat FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT FLAT PRODUCTS ­ TOTAL TOTAL PRODUITS PLATS 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED WIDE STRIPS 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUFTRAGSEINGANGE FUR UNLEGIERTE STAHLE 
NEW ORDERS FOR NON-ALLOY STEELS 
COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIÉS 
ΉΔ 
eurostat 





































































































































































































(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
LIEFERUNGEN VON UNLEGIERTEN STAHLEN 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D'ACIERS NON ALLIÉS eurostat 

























































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 





































































































PRODUCTION OF ALLOY STEELS 











































































































































































































































































LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STÄHLEN 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D* ACIERS ALLIÉS 

























































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 
















































































































































































(1) Extra 12 
(2) Extra 15 
EINFUHR A N E G K S ­ S T A H L A U S D R I T T L Ä N D E R N 
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(1) Extra 12 
(2) Extra 15 
A U S F U H R A N E G K S ­ S T A H L N A C H D R I T T L A N D E R N 
E X P O R T S OF E C S C S T E E L T O T H I R D C O U N T R I E S 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra 12 






























































B E Z Ü G E A N E G K S ­ S T A H L A U S D E R EU 
R E C E I P T S OF ECSC S T E E L F R O M T H E EU 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra 12 
(2) Intra 15 






























































DELIVERIES OF ECSC STEEL TO THE EU 
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EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


























































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









116 48 54 11 
146 58 45 11 
166 50 56 12 
132 42 61 8 
128 49 56 27 
101 38 34 29 
133 39 33 89 
106 18 35 85 
123 32 42 111 
77 47 45 137 
130 31 44 153 
55 25 24 121 
7 1 ­ 0 
6 4 0 0 
11 2 0 0 
5 0 0 0 
5 0 ­ 4 
5 0 ­ 0 
6 0 ­ 5 
2 0 0 3 
4 0 ­ 2 
5 0 ­ 6 
4 0 ­ 7 
3 0 ­ 12 
3 3 ­ 4 
2 0 ­ 2 
2 1 ­ 4 
2 0 ­ 2 
1 1 ­ 4 
1 0 0 3 
4 0 5 ­
3 0 4 ­
7 0 6 0 
5 0 3 0 
3 0 4 ­
3 0 4 ­
3 0 4 ­
5 0 2 ­
2 0 3 ­
2 0 2 ­
3 0 3 ­
4 0 1 ­
2 0 2 ­
2 0 3 0 
3 0 2 ­
2 0 2 0 
1 0 2 ­
2 1 4 0 
69 34 7 3 
110 34 5 4 
112 27 12 1 
92 27 14 1 
90 34 9 1 
62 21 2 9 
93 24 3 7 
65 12 3 16 
73 17 2 5 
42 30 2 6 
79 18 1 8 
27 15 2 2 
36 10 3 7 
46 17 4 6 
37 16 1 2 
48 15 1 2 






























































































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
26 
eurostat 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLANDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 







































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









1 ­ ­ ­
0 ­ ­ ­
3 0 ­ ­
. 1 0 ­ ­
0 ­ ­ 0 
. 0 0 ­ ­
0 ­ 18 
2 ­ ­ 0 
0 
2 ­ ­ 18 
0 
2 ­ ­ 0 
0 2 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
1 0 3 0 
3 0 2 11 
0 0 1 10 
1 0 3 15 
1 0 ­ 25 
1 0 2 44 
0 0 2 48 
0 0 0 72 
1 0 0 74 
0 1 7 
0 0 49 
0 0 1 32 
0 1 2 
0 1 5 
0 0 4 
2 5 1 0 
4 6 1 0 
3 5 3 0 
2 4 1 0 
1 5 0 1 
2 4 0 0 
4 4 ­ 11 
2 2 0 0 
4 5 0 1 
2 5 0 1 
1 3 0 1 
1 2 2 1 
4 5 2 1 
1 5 0 2 
1 4 1 2 
1 5 0 5 
0 6 1 1 
0 ­ 0 0 
0 ­ 3 0 
1 0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 4 0 
0 ­ 1 0 
1 ­ 3 0 
1 0 1 ­
o ­ ­ o 
0 ­ ­ 0 
0 ­ ­ 0 
0 0 ­ 0 
0 ­ 2 0 

















































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 















































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









5 3 3 6 
1 8 1 4 
4 7 1 8 
3 4 1 4 
2 5 0 8 
2 7 0 7 
2 5 2 29 
2 1 1 39 
11 7 1 28 
3 7 1 62 
16 6 3 36 
1 2 1 13 
3 3 1 69 
5 4 1 52 
13 4 0 34 
2 3 0 40 
1 4 1 9 
0 2 0 6 
6 2 1 0 
5 4 2 1 
4 6 2 0 
6 3 2 1 
6 3 2 0 
4 4 2 0 
4 3 4 0 
7 2 0 0 
6 2 2 1 
5 2 2 8 
2 1 2 0 
4 4 1 0 
3 2 0 0 
2 4 0 0 
2 3 1 0 
4 2 0 0 
2 4 0 0 
1 2 0 0 
2 2 ­ 0 
2 3 ­ 0 
2 2 ­ 0 
2 2 ­ 0 
3 2 0 0 
4 2 ­ 0 
3 1 ­ 0 
3 1 ­ 0 
0 
0 
0 ­ 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
1 ­ 0 0 
0 20 
0 ­ ­ 0 
2 ­ ­ 10 
0 
0 0 27 
­
0 ­ ­ ­
0 ­ 0 ­
1 ­ ­ o 
1 0 
1 0 1 0 















































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



























































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









4 0 14 0 
2 ­ 8 0 
4 0 5 0 
4 0 13 0 
4 0 11 0 
4 ­ 13 0 
6 0 1 0 
5 ­ 11 0 
4 0 15 0 
5 0 17 0 
8 0 12 0 
6 0 6 0 
4 0 11 0 
4 ­ 6 0 
2 0 11 ­
2 0 13 0 
5 0 8 0 
5 0 8 0 
5 0 11 0 
3 0 8 0 
2 0 6 0 
4 0 5 0 
2 0 1 0 
3 0 6 0 
4 0 9 0 
3 0 7 0 
5 0 5 0 
2 0 6 0 
1 0 8 0 
2 0 8 0 
2 0 8 0 
12 1 13 2 
7 0 13 2 
10 0 14 3 
8 2 13 2 
8 0 14 2 
11 0 6 3 
7 1 12 2 
10 0 11 2 
9 0 8 2 
6 1 12 6 
8 1 18 2 
2 0 5 1 
11 0 13 1 
7 1 7 2 
4 0 9 2 
7 1 19 4 
9 1 7 3 















































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
29 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 










































































































































































































































































ausfuhren nach Bestimmun< 
Exports by destination 







77 27 17 
86 44 30 
85 34 43 
71 22 25 
93 17 26 
91 23 30 
61 25 30 
74 15 25 
72 31 43 
109 41 29 
74 38 44 
62 28 79 
8 6 8 
6 5 2 
7 5 2 
8 2 6 
7 2 5 
5 6 2 
3 3 6 
9 5 5 
8 7 9 
7 5 11 
8 8 12 
4 1 24 
9 27 10 
7 4 4 
9 13 2 
6 1 12 
11 17 6 
7 9 1 
8 














4 0 0 
5 0 0 
7 ­ 0 
13 6 5 
24 7 6 
17 10 16 
10 6 2 
16 4 3 
17 7 9 
16 12 3 
20 4 4 
23 3 11 
20 13 9 
20 12 7 
15 11 18 
24 6 9 
22 9 12 
13 21 19 
9 23 35 








































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
30 
eurostat 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 















































































































































































































































^sfuhren nach Bestimmun¡ 
Exports by destination 
















0 ­ 7 
2 8 1 
0 6 1 
2 ­ 1 
2 8 0 
3 0 1 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
3 ­ 0 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
2 ­ 1 
3 ­ 1 
2 1 0 
1 ­ 1 
0 ­ 1 
1 9 16 
0 10 1 
1 0 13 
11 1 0 
1 5 1 
1 8 0 
2 0 1 
14 2 1 
3 4 1 
1 2 1 
3 1 0 
1 3 1 
1 17 1 
1 2 1 
1 2 3 
2 2 1 
2 2 4 
1 2 1 
1 13 2 



































































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
31 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



















































































































































































































































. . . 
\usfuhren nach Bestimmuni 
Exports by destination 







1 1 1 
1 1 1 
2 1 0 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 4 
1 7 0 
1 4 0 
1 7 
1 17 0 
1 15 1 
2 0 16 
1 19 18 
1 11 36 
1 0 0 
12 0 1 
4 0 1 
6 0 1 
6 0 0 
29 0 0 
21 0 1 
1 ­ 0 
1 o 1 
35 0 1 
0 0 3 
6 ­ 3 
0 ­ 2 
18 0 1 
1 0 0 
31 0 1 
3 0 3 
1 4 
0 6 0 
0 2 




0 0 0 
. 
1 




_ _ _ ­ 0 
­
_ 

























































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 











































































































































































































ausfuhren nach Bestimmunç 
Exports by destination 







6 ­ 1 
4 0 1 
4 ­ 0 
3 ­ 0 
4 0 0 
4 0 0 
2 ­ 0 
3 0 0 
3 ­ 0 
5 0 1 
4 ­ 2 
4 ­ 4 
7 ­ 1 
4 0 1 
4 0 2 
4 0 2 
13 0 0 
19 0 0 
19 2 0 
16 0 0 
17 1 0 
13 3 0 
5 0 0 
14 0 0 
19 0 0 
17 4 0 
18 4 4 
13 0 1 
16 2 1 
15 1 0 
14 2 1 
13 1 1 
10 14 17 
15 6 23 
15 1 15 
15 4 15 
4 3 17 
9 7 17 
14 4 15 
6 18 19 
18 0 1 
10 3 14 
8 8 25 
7 5 16 
10 15 18 
12 6 13 
7 4 26 
7 6 16 








































































































































































































































































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 






















































4 i uy 
4040 
4097 


























































































































■ 84 : 
71 
68 




















































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL WORKING HOURS LOST 
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